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Leeswijzer
A) Een viertal monitoren
De in dit document gepresenteerde tabellen bevatten de 
kerncijfers afkomstig van de schoolverlaters en afgestu-
deerden onderzoeken uitgevoerd in het najaar van 2019.
 • VO-Monitor: Onderzoek onder gediplomeerden van 
het vmbo, het havo en het vwo. De respondenten 
hebben hun diploma in het schooljaar 2017-2018 
ontvangen. De VO-Monitor wordt door het CBS (in 
samenwerking met het ROA) uitgevoerd. 
 • BVE-Monitor: Onderzoek onder de gediplomeerden 
van het mbo (bol en bbl). De respondenten hebben 
hun diploma in het schooljaar 2017-2018 ontvangen. 
De BVE-Monitor wordt door het CBS (in samenwer-
king met het ROA) uitgevoerd.
 • HBO-Monitor: Onderzoek onder de afgestudeerden 
van het hbo. De respondenten hebben hun diploma 
in het academisch jaar 2017-2018 ontvangen. De 
gepresenteerde cijfers hebben daarbij betrek-
king op afgestudeerden van voltijdopleidingen. 
De HBO-Monitor wordt onder auspiciën van de 
Vereniging Hogescholen en in opdracht van de 
hogescholen door het ROA in samenwerking met 
DESAN Research Solutions uitgevoerd. 
 • NAE: Onderzoek onder de afgestudeerden van het 
wo. De respondenten hebben hun diploma in het 
academisch jaar 2017-2018 ontvangen. De gepresen-
teerde cijfers hebben daarbij betrekking op afge-
studeerden van voltijd masteropleidingen. De NAE 
wordt in opdracht van de VSNU door Desan Research 
Solutions uitgevoerd. We danken de VSNU voor het 
beschikbaar stellen van de resultaten hiervan. 
B) Vergelijkbaarheid tussen monitoren
Door marginale verschillen in de vragenlijsten, zijn 
uitkomsten niet altijd één op één vergelijkbaar tussen 
de monitoren. De lezer dient dan ook nadrukkelijk bij de 
interpretatie van de uitkomsten met de onderstaande 
definities en verschillen tussen de monitoren rekening 
te houden. 
C) Definities 
Tabellen: Algemeen
1. Oordeel van de gevolgde opleiding als basis om te 
starten op de arbeidsmarkt/basis om kennis en vaar-
digheden verder te ontwikkelen: % antwoordcate-
gorie 4 of 5 op een 5-punt Likert schaal
Definitie: % dat aangeeft dat opleiding/studie een 
goede/zeer goede basis was om te starten op de 
arbeidsmarkt.
Definitie: % dat aangeeft dat opleiding/studie een 
goede/zeer goede basis was om kennis en vaardig-
heden verder te ontwikkelen.
2. Opleiding achteraf opnieuw kiezen: % Ja
Definitie: % dat aangeeft dat ze de gevolgde oplei-
ding opnieuw zouden kiezen. 
Let op: Door een verschil in de vraagstelling is 
de uitkomst niet vergelijkbaar tussen VO- en 
BVE-Monitor enerzijds en HBO-Monitor/NAE ander-
zijds. 
3. Oordeel over opleiding was uitdagend qua niveau: % 
antwoordcategorie 4 of 5 op een 5-punt Likert schaal
Definitie: % dat mee eens/helemaal mee eens is dat 
niveau van de opleiding uitdagend was.
Tabellen: Vervolgopleiding
1.  Aansluiting tussen gevolgde opleiding en vervolg-
opleiding: % goed/redelijk
Definitie: % dat de aansluiting tussen gevolgde 
opleiding en vervolgopleiding voldoende of goed 
vindt. 
2. Gestopt: % Ja
Definitie: % dat met vervolgopleiding op moment 
van enquête alweer gestopt is en op moment van 
enquête niet in het onderwijs ingeschreven staat 
(BVE-Monitor) dan wel aangeeft geen studie te 
volgen (HBO-Monitor/NAE). 
3.  Gestopt en van studie gewisseld: % ja
Definitie: % dat met vervolgopleiding op moment 
van enquête alweer gestopt is en op moment van 
enquête in het onderwijs in een andere opleiding 
ingeschreven staat (BVE-Monitor) dan wel aangeeft 
een studie te volgen (HBO-Monitor/NAE).
Tabellen: Arbeidsmarkt
Let op: 
Door wijzigingen in de BVE-monitor vragenlijst 
is de beslissing genomen om de definitie van de 
beroepsbevolking voor de gediplomeerden van het 
mbo vanaf meetjaar 2019 (licht) te wijzigen en deze 
in lijn te brengen met de definitie zoals door het CBS 
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gehanteerd. De definitie van de beroepsbevolking 
voor de gediplomeerden van het mbo is niet meer 
identiek aan de definitie van de beroepsbevolking 
van de afgestudeerden van het hbo en het wo. De 
lezer dient dan ook rekening te houden dat arbeids-
marktcijfers tussen mbo aan de ene kant en hbo/wo 
aan de andere kant niet 1:1 vergelijkbaar zijn.
1.  Werkzaam op eigen niveau: % Ja
Definitie: respondent geeft aan dat voor het werk 
dat hij of zij uitvoert minimaal een diploma op het 
eigen onderwijsniveau vereist is. Hierbij wordt een 
HBO-Bachelor qua niveau gelijk gesteld met een 
WO-Bachelor en een HBO-Master qua niveau gelijk 
gesteld met een WO-Master. 
2.  Werkzaam in eigen domein: % Ja
Definitie: respondent geeft aan dat voor het werk 
dat hij of zij uitvoert de eigen, dan wel een verwante, 
opleidingsrichting het beste voorbereidt.
3.  Aansluiting tussen gevolgde opleiding en arbeids-
marktfunctie: %goed/voldoende: 
Definitie: % dat aangeeft dat de aansluiting tussen 
gevolgde opleiding en functie voldoende of goed is. 
4.  Werkloze beroepsbevolking: % Werkloos 
Definitie BVE-Monitor: Een respondent wordt als 
werkloos geclassificeerd als hij of zij:
 • Zich op de arbeidsmarkt aanbiedt;
 • Niet in het onderwijs ingeschreven staat;
 • Niet werkzaam is (=0 uur); 
 • In de afgelopen 4 weken actief naar werk heeft  
 gezocht;
 • Binnen 2 weken beschikbaar is voor werk. 
Definitie HBO-Monitor/NAE: Een respondent wordt 
als werkloos geclassificeerd als hij of zij:
 • Zich op de arbeidsmarkt aanbiedt;
 • Zich niet als student ziet;
 • Niet werkzaam is (= 0 uur)
 • Op zoek is naar werk.
5.  Gemiddeld bruto uurloon
Definitie: Bruto uurloon in Euro op basis van maand-
salaris en aantal uren werkzaam in hoofdfunctie. 
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Tabellenset
A) VO- en BVE-Monitor
Algemeen
Gevolgde opleiding 
achteraf: starten op 
arbeidsmarkt
Gevolgde opleiding 
achteraf: verder 
ontwikkelen
Opleiding achteraf 
opnieuw kiezen
Opleiding was uitdagend 
qua nivea
% % % %
VMBO Totaal Totaal 58 68 34
VMBO Naar leerweg Theoretisch 58 72 32
Gemengd 60 66 36
Kaderberoepsgericht 60 67 35
Basisberoepsgericht 56 63 35
VMBO naar sector Landbouw 59 64 34
Techniek 63 69 40
Economie 61 64 34
Gezondheidszorg 57 66 37
Intersectoraal 54 63 31
MBO Totaal Totaal 60 63 67 37
BOL Totaal Totaal 57 61 65 35
BOL niveau 1 Totaal Totaal 53 61 57 40
BOL 1 Landbouw 42 58 58 43
Techniek 56 63 59 46
Economie 47 56 57 33
Gezondheidszorg 56 65 56 42
BOL niveau 2 Totaal Totaal 49 57 54 30
BOL 2 Landbouw 38 51 51 29
Techniek 47 59 58 36
Economie 53 59 54 31
Gezondheidszorg 47 56 53 26
BOL niveau 3 Totaal Totaal 58 59 63 40
BOL 3 Landbouw 48 54 58 34
Techniek 62 59 66 43
Economie 49 55 54 35
Gezondheidszorg 69 66 70 47
Gedrag en maatschappij 65 59 68 38
BOL niveau 4 Totaal Totaal 59 62 70 34
BOL 4 Landbouw 51 57 63 35
Techniek 61 62 71 37
Economie 51 61 66 29
Gezondheidszorg 70 67 75 41
Gedrag en maatschappij 60 61 72 30
BBL Totaal Totaal 70 69 73 43
BBL niveau 1 Totaal Totaal 58 64 64 47
BBL 1 Landbouw 45 58 62 57
Techniek 56 63 62 43
Economie 63 63 63 40
Gezondheidszorg 63 71 67 55
BBL niveau 2 Totaal Totaal 65 66 70 42
BBL 2 Landbouw 61 68 70 44
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Gevolgde opleiding 
achteraf: starten op 
arbeidsmarkt
Gevolgde opleiding 
achteraf: verder 
ontwikkelen
Opleiding achteraf 
opnieuw kiezen
Opleiding was uitdagend 
qua nivea
% % % %
Techniek 69 66 76 45
Economie 63 65 63 34
Gezondheidszorg 63 65 64 45
BBL niveau 3 Totaal Totaal 72 71 73 44
BBL 3 Landbouw 66 65 69 38
Techniek 72 69 78 44
Economie 63 62 60 34
Gezondheidszorg 80 79 78 50
Gedrag en maatschappij 80 75 83 55
BBL niveau 4 Totaal Totaal 75 71 77 44
BBL 4 Landbouw 67 66 67 38
Techniek 75 76 82 52
Economie 66 60 66 30
Gezondheidszorg 81 74 79 46
Gedrag en maatschappij 78 70 79 44
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Vervolgopleiding
Aansluiting goed/redelijk
%
Gestopt
%
Gestopt en studie gewisseld
%
HAVO/VWO Totaal Totaal 79 5 20
HAVO 73 7 22
VWO 88 2 16
VMBO Totaal Totaal 71 2 10
VMBO Naar leerweg Theoretisch 69 2 11
Gemengd 67 2 11
Kaderberoepsgericht 71 2 12
Basisberoepsgericht 75 4 7
VMBO naar sector Landbouw 69 3 5
Techniek 75 1 6
Economie 70 2 15
Gezondheidszorg 74 2 10
Intersectoraal 70 3 13
MBO Totaal Totaal 71 7 6
BOL Totaal Totaal 70 7 6
BOL niveau 1 Totaal Totaal 83 4 6
BOL 1 Landbouw X X X
Techniek 81 4 9
Economie 81 3 5
Gezondheidszorg 85 4 5
BOL niveau 2 Totaal Totaal 80 5 5
BOL 2 Landbouw 74 9 1
Techniek 82 5 2
Economie 80 5 6
Gezondheidszorg 80 5 7
BOL niveau 3 Totaal Totaal 76 5 2
BOL 3 Landbouw 74 4 2
Techniek 75 5 2
Economie 76 5 2
Gezondheidszorg 78 4 1
Gedrag en maatschappij 76 5 1
BOL niveau 4 Totaal Totaal 61 9 8
BOL 4 Landbouw 55 10 6
Techniek 61 10 8
Economie 62 9 10
Gezondheidszorg 60 8 5
Gedrag en maatschappij 60 10 8
BBL Totaal Totaal 80 4 2
BBL niveau 1 Totaal Totaal 82 7 3
BBL niveau 2 Totaal Totaal 86 3 3
BBL niveau 3 Totaal Totaal 80 3 1
BBL niveau 4 Totaal Totaal 58 4 3
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Vervolgopleiding
Aansluiting goed/redelijk
%
Gestopt
%
Gestopt en studie gewisseld
%
HAVO/VWO Totaal Totaal 79 5 20
HAVO 73 7 22
VWO 88 2 16
VMBO Totaal Totaal 71 2 10
VMBO Naar leerweg Theoretisch 69 2 11
Gemengd 67 2 11
Kaderberoepsgericht 71 2 12
Basisberoepsgericht 75 4 7
VMBO naar sector Landbouw 69 3 5
Techniek 75 1 6
Economie 70 2 15
Gezondheidszorg 74 2 10
Intersectoraal 70 3 13
MBO Totaal Totaal 71 7 6
BOL Totaal Totaal 70 7 6
BOL niveau 1 Totaal Totaal 83 4 6
BOL 1 Landbouw X X X
Techniek 81 4 9
Economie 81 3 5
Gezondheidszorg 85 4 5
BOL niveau 2 Totaal Totaal 80 5 5
BOL 2 Landbouw 74 9 1
Techniek 82 5 2
Economie 80 5 6
Gezondheidszorg 80 5 7
BOL niveau 3 Totaal Totaal 76 5 2
BOL 3 Landbouw 74 4 2
Techniek 75 5 2
Economie 76 5 2
Gezondheidszorg 78 4 1
Gedrag en maatschappij 76 5 1
BOL niveau 4 Totaal Totaal 61 9 8
BOL 4 Landbouw 55 10 6
Techniek 61 10 8
Economie 62 9 10
Gezondheidszorg 60 8 5
Gedrag en maatschappij 60 10 8
BBL Totaal Totaal 80 4 2
BBL niveau 1 Totaal Totaal 82 7 3
BBL niveau 2 Totaal Totaal 86 3 3
BBL niveau 3 Totaal Totaal 80 3 1
BBL niveau 4 Totaal Totaal 58 4 3
Arbeidsmarkt
Minimaal op eigen 
niveau
Eigen/verwante 
richting
Aansluiting  
goed/voldoende
Werkloze 
beroepsbevolking
Gemiddeld  
bruto uurloon 
% % % % €
MBO Totaal Totaal 80 68 77 3,3 12,52
BOL Totaal Totaal 80 64 71 4,5 11,29
BOL niveau 1 Totaal Totaal 73 36 67 15,9 8,72
BOL niveau 2 Totaal Totaal 75 49 64 6,3 9,07
BOL 2 Landbouw 72 43 59 7,6 8,16
Techniek 79 57 61 5,2 9,05
Economie 73 47 66 6,5 9,02
Gezondheidszorg 77 49 66 6,3 9,49
BOL niveau 3 Totaal Totaal 76 67 73 4,4 11,08
BOL 3 Landbouw 64 48 58 2,5 9,12
Techniek 70 67 70 4,1 11,13
Economie 70 53 63 8,8 9,63
Gezondheidszorg 82 76 82 1,6 12,20
Gedrag en maatschappij 92 85 87 2,9 12,40
BOL niveau 4 Totaal Totaal 83 68 72 3,4 12,00
BOL 4 Landbouw 75 61 64 2,6 10,01
Techniek 80 66 71 4,2 12,17
Economie 79 55 63 5,4 10,33
Gezondheidszorg 90 82 83 1,2 13,65
Gedrag en maatschappij 88 76 75 2,1 12,47
BBL Totaal Totaal 80 73 85 1,4 14,29
BBL niveau 1 Totaal Totaal 70 36 73 7,1 10,66
BBL niveau 2 Totaal Totaal 82 62 83 2 12,42
BBL 2 Landbouw 70 54 81 2,9 11,60
Techniek 84 68 87 1 12,93
Economie 81 50 78 3,2 10,77
Gezondheidszorg 83 69 83 2,2 14,92
BBL niveau 3 Totaal Totaal 74 76 87 0,9 14,58
BBL 3 Landbouw 64 66 83 1,4 13,03
Techniek 69 80 87 0,5 14,78
Economie 68 58 78 2,5 11,23
Gezondheidszorg 85 86 92 0,3 16,71
Gedrag en maatschappij 92 88 88 0 15,72
BBL niveau 4 Totaal Totaal 90 83 87 0,6 16,26
BBL 4 Landbouw 70 62 77 0 16,30
Techniek 88 81 90 0 15,91
Economie 83 66 73 1,5 12,81
Gezondheidszorg 95 92 92 0,1 18,06
Gedrag en maatschappij 96 92 88 3 16,45
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B) HBO-Monitor
Algemeen
Gevolgde opleiding achteraf: starten 
op arbeidsmarkt
Gevolgde opleiding achteraf: verder 
ontwikkelen
Opleiding achteraf 
opnieuw kiezen
% % %
HBO Totaal Totaal 62 68 78
HBO Landbouw 65 72 80
Onderwijs 74 61 87
Techniek 68 70 84
Economie 58 65 70
Gezondheidszorg 69 73 83
Gedrag en maatschappij 60 68 78
Taal en cultuur 32 73 82
Vervolgopleiding
Aansluiting goed/redelijk
%
Gestopt
%
Gestopt en studie gewisseld
%
HBO Totaal Totaal 75 6 1
HBO Landbouw 82 3 1
Onderwijs 81 5 1
Techniek 73 5 0
Economie 72 6 1
Gezondheidszorg 81 4 0
Gedrag en maatschappij 75 7 0
Taal en cultuur X 8 1
Arbeidsmarkt
Minimaal op eigen 
niveau
Eigen/verwante 
richting
Aansluiting  
goed/voldoende
Werkloze 
beroepsbevolking
Gemiddeld  
bruto uurloon 
% % % % €
HBO Totaal Totaal 80 78 76 4 15,20
HBO Landbouw 79 75 76 4,5 14,67
Onderwijs 92 90 86 1,2 15,42
Techniek 86 82 80 4,2 15,93
Economie 83 68 70 5,4 15,02
Gezondheidszorg 80 90 83 2,5 16,38
Gedrag en maatschappij 66 86 75 3 15,13
Taal en cultuur 65 63 69 4,7 12,03
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C) NAE
Algemeen
Gevolgde opleiding achteraf: starten 
op arbeidsmarkt
Gevolgde opleiding achteraf: verder 
ontwikkelen
Opleiding achteraf 
opnieuw kiezen
% % %
WO Totaal Totaal 56 74 82
WO   Landbouw 58 79 76
Natuur 57 79 85
Techniek 67 80 81
Gezondheidszorg 71 80 88
Economie 68 76 83
Recht 59 74 84
Gedrag en Maatschappij 40 68 81
Taal en Cultuur 25 62 77
Onderwijs 62 69 90
Arbeidsmarkt
Minimaal op eigen niveau Eigen/verwante richting Werkloze 
beroepsbevolking
Gemiddeld  
bruto uurloon 
% % % €
WO Totaal Totaal 71 74 4,6 17,92
WO   Landbouw 69 77 7,1 14,61
Natuur 74 81 4,4 17,69
Techniek 77 78 4,5 18,02
Gezondheidszorg 89 87 2,5 21,12
Economie 69 73 2,3 18,8
Recht 78 77 6,1 17,67
Gedrag en Maatschappij 65 70 5,6 17,04
Taal en Cultuur 52 57 7,9 16,7
Onderwijs 82 87 1 20,12
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